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na forma curiosa para que los niños aprendan jugando es realizando un maratón de preguntas. 
Dividimos el aula en varios grupos (de 2,3 o 4 niños) y realizamos una pregunta distinta a cada grupo, si 
la aciertan pasan a las siguiente ronda y sino quedan eliminados y deben de buscar en Internet la 
respuesta. Las preguntas son de  matemáticas pudiendo así repasar los contenidos de esta materia Estas son 
algunas preguntas propuestas a un grupo de 4º de la ESO. 
1. El científico Pepito descubrió que una determinada descomposición orgánica, de origen bacteriológico, 
duraba 100 minutos, pero cuando en el medio de la descomposición se sentaba y tomaba un café la misma 
descomposición duraba hora y 40 minutos ¿Cómo explicas este suceso? 
(Es lo mismo 100 minutos que 1h 40m) 
2. En una cafetería Berta Domínguez pide un té y encuentra un mosquito en él. Le dice al camarero que le 
traiga otro y este así lo hace. Cuando toma el primer sorbo del nuevo té se da de cuenta que es el mismo que el 
que había devuelto. ¿Por qué descubrió dicha hazaña? (Porque ya tenía echado el azúcar) 
3. Pedro, el dueño de una frutería, tiene que repartir dos pedidos, uno es una caja de manzanas de 30 kilos y 
otro son 10 cajas de lechugas de 3 kilos cada una. ¿Cuál es el pedido más pesado? (Los dos pedidos pesan 
igual) 
4. Si cuatro cocineros cocinan cuatro tortillas de patatas en cuatro minutos, ¿cuánto tardan cuarenta 
cocineros en cocinar cuarenta tortillas de patata? (Cuatro minutos) 
5. ¿Por qué no se pueden tomar dos cafés en ayunas? (Porque después de beber el primero ya no estás en 
ayunas) 
6. ¿Cuanta arena tiene un hoyo hecho en la playa que mide 5 metros de largo por 2 de ancho y 4 de 
profundidad? (Ningún hoyo en la playa tiene arena dentro) 
7. ¿Qué avión vuela más alto que el rascacielos más alto? (Los rascacielos no vuelan) 
8. Mi vecino tiene 22 pájaros en una jaula; si todos menos 5 se le escapan de ella mientras la lavaba, 
¿cuántos le quedaron dentro? (cinco) 
9. La hermana de Marta tiene cinco hermanas: ma, me, mi, mo, ¿y…?  (Marta) 
10. Un cable mide 100 metros de largo. Si cada día se corta un trozo de 10 metros, ¿cuántos días se tarda en 
cortar todo el cable? (9 días) 
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11. ¿A qué es igual la suma de los valores absolutos de dos números enteros opuestos? (al doble del 
positivo) 
12. ¿Cuál es el resultado de dividir un número negativo entre su valor absoluto? (-1) 
13. ¿Qué se obtiene al dividir un número positivo entre el valor absoluto de su opuesto? (1) 
14. ¿Cuál es el valor absoluto de la mitad de -34? (17) 
15. Determina el número que cumple la condición: “Sumado a 15 da -3” (-18) 
16. Determina el número que cumple la condición: “Al restarle -3 da -6” (-9) 
17. Determina el número que cumple la condición: “Multiplicado por -5 da -45”                                        
 (9) 
18. Determina el número que cumple la condición: “Al dividirlo entre -9 da 7”   (63) 
 
19. ¿Existe algún número que al elevarlo al cuadrado de  -9? (no existen cuadrados negativos) 
20. ¿Cómo puedo escribir 26 como suma de dos cuadrados perfectos?  
 (52 + 12) 
21. ¿En que números terminan los cuadrados perfectos? (1, 4, 5, 6, 9) 
22. Siendo b la arista del cubo, ¿cuál es la expresión de su área? (b3) 
23. ¿Cuál es la expresión del perímetro de un decágono regular de lado x?  (10x) 
24. ¿En cuantos puntos puede cortar la gráfica de una función el eje OY? 
 (En uno)  
25. Un triángulo equilátero es aquel  que tiene…. (Todos los lados y ángulos  iguales) 
26. ¿Cuándo un ángulo es agudo? (Cuando es menor de 90º) 
27. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? (Cuando es mayor de 90º) 
28. Al cortar una esfera por un plano,¿qué figura plana se forma? (Una  circunferencia) 
29. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? (Cuando forman un ángulo de        90º) 
30. ¿Cuántas caras tiene una pirámide que tiene 4 vértices y 6 aristas? (4) 
31. ¿Cómo se pasa de kilómetros a metros? (Multiplicando por 1000) 
32. ¿Cómo se pasa de milímetros a metros? (Dividiendo entre 1000) 
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33. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? (La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de 
los catetos) 




   (2) 
36. Calcula 25   (No existe) 
37. Calcula 3 8    (2) 
38. Di dos números primos entre si pero no primos individualmente (por separado)  (9,8;   9,16;….) 
39. ¿Cuál es la fracción generatriz de 36/30?  (6/5) 
40. ¿Cuáles son las raíces de la ecuación x2 – 4 = 0? (x= 2 ; x = -2) 
41. ¿Cuáles son las raíces de la ecuación x2 – 9 = 0? (x= 3 ; x = -3) 
42. Cita tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado de dos ecuaciones con dos 
incógnitas.  (Sustitución, igualación, reducción, por tablas, gráficamente) 
43. Sistemas equivalentes son aquellos que…. (Tienen la misma solución) 
44. Aquel término de una ecuación que no va acompañado de ninguna incógnita se llama…. (Término 
independiente) 
45. ¿Cómo se llama el segmento que une el centro de una circunferencia con un punto de ella?  (Radio) 
46. ¿Cómo se llama el segmento que une dos puntos diametralmente opuestos de una circunferencia?  
(Diámetro) 
47. ¿En cuántos puntos corta una recta, tangente a una circunferencia, a esta?  (En uno) 
48. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo?  (Cuando tiene un ángulo recto) 
49. ¿En cuántos puntos cortar la gráfica de una función al eje OX? (En infinitos) 
50. ¿Cómo se llama el segmento que une dos puntos de una circunferencia?  (Cuerda) 
 ● 
 
 
